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Sedat Simavi, 2.4.1934
“ Demek, beş vakitlerinizi imza ve resim 
koleksiyonu yapmakla geçiriyorsunuz. Ne 
bahtiyar insansınız.”
2.4.1934
SEDAT SİMAVİ
1896 yılında İstanbul’da dünyaya gelen 
Sedat Simavi, Galatasaray Lisesi’nden me­
zun olduktan sonra, Hande isimli haftalık bir 
dergi çıkararak, basın hayatına atıldı.
Daha sonra, Dersaadet adıyla günlük bir 
gazete çıkarmaya başlayan Simavi, Kurtuluş 
Savaşı yıllarında da Güleryüz dergisiyle Ku- 
vayi Milliyecileri destekleyerek, kalemiyle 
büyük yardımlarda bulundu. Uzun yıllar Ye- 
digün dergisini yayınlayan Sedat Simavi, 1 
Mayıs 1948 tarihinde Hürriyet gazetesini ku­
rarak, Türkiye’de yüksek tirajlı gazeteciliğin 
temelini atmış oldu.
Gençlik yıllarında bir ara Türk filmlerini 
yönetmiş bulunan Simavi, Hürriyet gazete­
sinde halkın anlayacağı sade bir dille kısa 
başyazılar yazarak, bu konuda da bir çığır 
açmış oldu.
Gazeteciler Cemiyeti’nin ilk kurucu üye­
lerinden olan Sedat Simavi, 1946 yılından 
1949 yılına kadar başkanlık görevini de üst­
lenerek 1 numaralı şeref rozetini taşıdı.
Gazeteciliği ve yaşamı süresince birçok 
kitaplar yayınlayan Simavi’nin en önemli 
eserlerinden bazıları şunlar: Fuji Yama 
(1934), Hürriyet Apartmanı (1940), Ceza 
(1941).
Basın kuruluşlarını kendisi gibi yetiştir­
diği iki gazeteci oğluna bırakan Sedat Sima­
vi, 11 Aralık 1953 yılında İstanbul’da hayata 
gözlerini yumdu.
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